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表２ 頸城鉄道の戦前期に就任した役員 





































































































































































































































































































































































































６  渋谷喜平『富之越後』（新潟新聞社、１９０３年６月）、３３６－３３７頁。 
７  農商務省農務局『五十町歩以上ノ大地主』（１９２５年６月調査）。 
８  『貴族院多額納税者議員互選資格者見込表』における新潟県の１９２５年６月２０日時点での記載内
容による。 


























２８ 『鉄道院文書 頸城鉄道』。  
２９ 注 27 と同じ。 
３０ 『頸鉄だより』第２１号（１９５９年１２月 5 日）、９頁。 
３１ 頸城鉄道株式会社『第２回営業報告書』（１９１３年下半期）。 
３２ 注 30 と同じ。 
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３３ 注 31 と同じ。 
３４ 『頸鉄だより』第９０号（１９６６年２月１０日）、１２頁。 






４１ 注 38 と同じ。 
４２ 『頸鉄だより』第２３号（１９６０年２月１０日）、５頁。 
４３ 注 36 と同じ。 
４４ 注 40 と同じ。 
４５ 注 42 と同じ。 











５３ 『鉄道院文書 頸城鉄道』。 
５４ 『頸鉄だより』第１１８号、１９６８年８月１０日、６－７頁。 
５５ 同上誌、第１２１号、１９６８年１１月１０日、４－５頁。 
５６ 『鉄道院文書 頸城鉄道』。 
５７ 『頸鉄だより』第３９号、１９６１年６月１０日、６－７頁。 
５８ 同上誌、第４２号、１９６１年８月１０日、６－７頁。 
５９ 注５０と同じ。 
６０ 『頸鉄だより』第９１号、１９６６年３月１０日、１２頁。 
６１ 同上誌、第１０８号、１９６７年１０月１０日、４頁。 
６２ 同上誌、第２６号、１９６０年５月１０日、１０－１１頁。 
６３ 同上誌、第３８号、１９６１年５月１０日、７頁。 
６４ 金子信尚『新潟県人名辞書』（新潟県人名辞書編纂事務所、１９４１年１１月）、４１－４２頁。 
６５ 上越商工会議所編集・発行『上越 １９８３』（１９８３年６月）、２６頁。なお、現在の上越商工会
議所は、高田商工会議所（１９５４年１０月に特殊法人として新発足するにあたり上越商工会議所か
ら改称）と直江津商工会議所（１９４６年１２月に設立）とが、１９７３年１０月１日に合併して誕
生した。 
６６ 上越商工会議所編集・発行『上越商工人名録 昭和２３年度版』（１９４８年５月、上越市立高田図
書館所蔵）。 
６７ 拙稿「問題提起」前掲『鉄道史学』第２３号、７１－７２頁。 
６８ 谷本雅之・阿部武司「企業勃興と近代経営・在来経営」宮本又郎・阿部武司編『日本経営史２ 経営
革新と工業化』（岩波書店、１９９５年６月）。 
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